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Editorial 
 
Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Língua e Literatura v. 8, n. 4. 2019 
Dossiê: Linguagem, rumor, poder 
 
Ao encerrar o ano de 2019, lançamos a quarta edição da Revista Letras Raras do ano 
de 2019. No seu cerne, o dossiê Linguagem, rumor, poder, proposto e organizado pelos 
professores Márcio Venício Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, 
Laura Taddei Brandini, da Universidade Estadual de Londrina, Brasil e Claude Coste, da 
Université Cergy-Pontoise-França, o leitor encontrará sete artigos e um ensaio que colocam em 
destaque a inestimável obra do mestre francês, Roland Barthes. O leitor encontrará ainda seis 
artigos na seção atemáticos que, também, ressaltam a importância da literatura e da linguagem 
como rumor que pode promover transformações.  
Nesta edição, diversas instituições de ensino superior estão aqui representadas por seus 
autores, são elas: Universidade Federal do Ceará, Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Estadual de Londrina,  
Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal 
de Campina Grande, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Alagoas, 
Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal 
Fluminense. Dentro de sua política editorial, apresentamos ainda uma antologia poética de Vera 
Lúcia de Oliveira Maccheran, poeta, ensaísta e professora de Literatura Brasileira na 
Universidade de Perugia, na Itália.   
Ressaltamos mais uma vez que a qualidade dos textos tem sido uma de nossas 
principais preocupações, mesmo que para alcançar esse alvo, o trabalho seja cada vez mais 
árduo: mais idas e vindas de artigos, da versão em língua inglesa, mais cuidado com a 
apresentação dos textos. Todavia, todo esse percurso faz parte de um procedimento que resulta 
permitir que o leitor tenha qualidade em suas mãos a partir do que recebemos na nossa 
plataforma. Assim, nesta quarta e última edição de 2019, seguimos superando fronteiras 
nacionais para que o nosso leitor tenha à mão textos com excelência de qualidade. O nosso 
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desejo maior é a Revista Letras Raras  permaneça sendo um veículo de difusão de ciência na 
nossa área. 
 
Boa leitura! 
Josilene Pinheiro-Mariz 
Marco Antônio Margarido Costa 
Maria Angélica de Oliveira 
 
Editores da Revista Letras Raras: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC -  
Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade,  
da Universidade Federal de Campina Grande. 
 
